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Diagram 3.1 Persentase Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi 




























Smart Apartment di Ngaglik, Sleman merupakan bangunan apartemen yang 
menggunakan konsep smart house dan fleksibilitas ruang, yang didukung oleh 
pencahayaan alami, penghawaan alami dan sistem panel surya untuk mengurangi 
kebutuhan energi yang tidak terbarukan dan kebutuhan lahan yang saat ini semakin 
menipis. Metode yang digunakan dalam Landasan Konseptual Perencanaan dan 
Perancangan Arsitektur ini adalah metode prosedural, aplikasi, tata langkah dan 
keaslian penelitian. Dari kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa Smart Apartment 
dapat mengurangi kebutuhan lahan untuk unit hunian dan dapat mengurangi 
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